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REVISTAS 
MÚSICA.-(Revue d'informations et 
d'actualitél musicales. NP J, Avril, 
1954. Rédacteur en Chef: Henr; 
Gaubert. 20, Rue BeTgere~ París, 
IXe. 48 págs.). 
El excelente material exclusivo que 
nos aporta este primer número de un;l 
revista francesa dedicada a la música 
no guarda relación con ciertos aspec-
tos de su presentación visual, de gus-
to discutible. \ En todo caso, las finnas 
c, Jacques Ibert, Emile Vuillermoz, 
René Dumesni! y Serge Lifar, forman 
un conjunto de prestigio y nos mues-
tran artículos siempre claros, aunque, 
a veces, algo "literarios". Entre aque-
llos estudios firmados por nombres des-
conocidos, hay que subrayar el reali-
z::tdo por Marcel Beaufils, quien toca 
Uj, tema cercano al analizar el folklo-
re brasileño y que será un aporte para 
los especialistas. Finalmente, Serge Li-
far se hace algunas preguntas en voz 
bá~tante alta sobre el ballet moderno, 
preguntas que vale la pena escuchar 
y, sobre todo, por las respuestas que 
se da Lifar, siempre jóvenes, a pesar 
de la ya evidente vejez corporal de 
este célebre coreógrafo y bailarín. 
P. M. 
REVISTA "FINIS TERRAE".-(Pu-
blicación trimestral del Departa-
mento de Extensión Cultural de la 
Universidad Católica de Santiago de 
Chile. Año l, N' 1, 1954. 94 págs.J. 
Saludamos este testimonio de la Re-
vista FINIS TERRAE en su número inau-
gural, correspondiente. al primer tri-
<:lestre del año en curso. 
Aun cuando su carácter no es el de 
una revista musical, sino un lugar de 
e:ncuentro de todas aquellas manifes-
taciones culturales que propicia o in-
teresan a la Universidad Católica de 
Chile, tenemos interés en destacar su 
aparición, pues, por sobrados motivos, 
es una publicación ya marcada con un 
hrillante destino de extensión en lo 
cultural. BastarÍanos saber que bajo la 
organización del Departamento de Ex-
tensión Cultural de la U. Católica, del 
('ual FINIS TERRAE es su órgano ofi-
cial, se encuentran actividades de la 
importancia del Teatro de Ensayo, del 
Coro, de la Cátedra Cervantes, del 
Instituto de Cultura Alemana Alber-
1u!- Magnus, etc., para damos cuenta 
de la vitalidad sobre la que se apoya 
esta publicación. Y bajo la guía rigu-
gurosa del profesor Jaime Eyzaguirrc, 
su director, PINIS TERRAE nos dará 
siempre, sin duda, una síntesis pro-
funda de materias valederas. En este 
primer número, aparte de lo pura-
mente formal, cuidadísimo y de gusto 
srguro, destacamos, por el carácter de 
nuestra Revista Musical Chilena, el 
penetrante artículo de Vicente Sala~ 
Viu sobre un polifonista español olvi-
dado: Cristóbal Morales. Salas Viu ti-
tula su estudio "El centenario de Cris-
tóbal Morales y el desconocimiento de 
!~ música española". Para todo estu-
dioso de la historia de la música, la 
posición de Salas Viu significará un 
CI_porte en un tema inesperado. 
Felicitamos esta iniciativa, de real 





AUBERT, LOUIS: Il y a 25 ans mourait 
un grand éditeur. (Le Journal 
Musical Fran,ais. Año III, N' 23. 
Noviembre 1953. Par!s). 
BAIONERES, CLAUDE: Les Petits Chan· 
teurs a la Croix de Bois. (Le 
